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Проблема воспитания подрастающего поколения стара как мир. 
Преступность и безнадзорность среди несовершеннолетних не является новым 
явлением, возникшим в последние годы или десятилетия. В любом обществе были 
и есть молодые люди, поведение которых выходит за рамки закона [2].  
Преступность несовершеннолетних представляет собой особый пласт в 
общеуголовной преступности. Обладая своими специфическими чертами и 
характеристиками, она предопределяет собой будущее преступности в стране, 
позволяет строить прогнозы на ближайший период и разрабатывать меры по ее 
предупреждению. Так, по данным исследований, 50–60% рецидивистов начинают 
свою преступную «карьеру» в несовершеннолетнем возрасте. Соответственно 
прошлое определяет будущее, что и обусловливает актуальность данного 
исследования. 
Анализ динамики и состояния преступности несовершеннолетних 
возможно только посредством изучения достоверных статистических данных. 
Показатели зарегистрированной в Республике Беларусь преступности и 
преступности несовершеннолетних за период 2009-2013 гг. представлены в 
таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 
Динамика преступности за 2009-2013 гг. 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Зарегистрировано 
преступлений 
151 293 140 920 132 052 102 127 96 676 
Из них совершено 
несовершеннолет- 
ними 
 
5 404 
 
4 777 
 
3 886 
 
 
3 220 
 
 
2 527 
Из них совершено 
несовершеннолет- 
ними в % 
 
3,6% 
 
3,4% 
 
2,9% 
 
3,09% 
 
2,6% 
Источник: Статистический ежегодник -2014 [3]. 
 
Таблица 2 
Динамика преступности несовершеннолетних за 2009-2013 гг. 
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Количество 
преступлений 
5 404 4 777 3 886 3 220 2 577 
Число лиц, 
привлеченных к 
уголовной 
ответственности 
 
4 405 
 
3 946 
 
3 347 
 
2 610 
 
1 983 
Количество 
преступлений, 
приходящихся на 
одного 
несовершеннолетнего 
осужденного 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 
Источник: Статистический ежегодник -2014 [3]. 
 Анализ информации из Таблиц 1 и 2 показывает, что в Республике 
Беларусь за последние пять лет сохраняется устойчивая тенденция к снижению 
уровня преступности несовершеннолетних (см. График 1). 
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Источник: Статистический ежегодник -2014 [3]. 
В среднем несовершеннолетними ежегодно совершается на 20% меньше 
преступлений, чем за предыдущий год, и количество несовершеннолетних лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности, также сокращается (см. График 2). 
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Источник: Статистический ежегодник -2014 [3]. 
На сайте Министерства внутренних дел отмечается, что в Республике 
Беларусь сложилась многоуровневая инфраструктура органов, занимающихся 
вопросами предупреждения правонарушений и преступности детей. В зависимости 
от характера и уровня криминализации поведения несовершеннолетнего работу с 
ним осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних местных 
исполнительных и распорядительных органов, инспекции по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, органы Министерства образования, 
в том числе с использованием возможностей специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для  лиц с общественно опасным поведением. При 
совершении преступлений детьми, задачи уголовного  правосудия, наряду с 
названными, обеспечивают органы уголовной юстиции. В решении судьбы детей с 
отклоняющимся поведением принимают участие и другие государственные органы 
(министерства труда и социальной защиты, спорта и туризма, культуры и др.), 
общественные организации, структуры гражданского общества. В целом названная 
инфраструктура решает поставленные перед ней задачи [2]. Ключевое слово здесь 
«в целом». Что делать с теми детьми (а несовершеннолетних по другому не 
назовешь), которые не попадают под это «в целом»? Да и количество 
преступлений, приходящихся на одного несовершеннолетнего осужденного 
остается неизменным вот уже на протяжении пяти лет — 1,2 преступления на 
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 одного несовершеннолетнего. Получается, что криминогенность личности 
несовершеннолетних преступников остается на одном уровне. Тогда почему 
статистика показывает снижение уровня криминальной активности 
несовершеннолетних? 
Говоря о тенденциях к снижению преступности и преступности 
несовершеннолетних в частности, не стоит упускать  из вида демографическую 
ситуацию в нашей стране. Численность населения Республики Беларусь по 
официальным данным с каждым годом уменьшается. О влиянии демографических 
процессов на преступность несовершеннолетних еще в 1976 г. писали М.М. Бабаев, 
Э.В. Кузнецова, Е.Б. Урланис в совместном труде «Влияние социально- 
демографических процессов на преступность». На современном этапе среди них 
ведущее место занимают процессы, характеризующие брачное и семейное 
поведение населения: падение уровня брачности, рост числа разводов (в 2012 году 
на 100 заключенных браков в Республике Беларусь приходилось по 93 развода) и 
изменение структуры семьи объективно способствуют снижению ее 
воспитательного потенциала и стимулируют девиантность поведения 
несовершеннолетних. Кроме того, современная система образования воспитывает в 
человеке потребителя, которому можно и необходимо все и сразу и не 
подготовленного к жизни. Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси 
Анатолий Тозик на совместном заседании Национальной комиссии по правам 
ребенка и Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров 
касательно системы образования и нагрузки детей: «через какое-то время можем 
выпустить в жизнь неконкурентоспособное поколение» [1]. Безусловно, общество 
выдвигает к подрастающему поколению достаточно жесткие требования, и не все 
дети могут им в равной степени соответствовать. Некоторые находят решение этой 
проблемы в преступной деятельности. 
Подводя итог изложенному выше, представляется целесообразным отметить 
следующее: 
Не смотря на общие тенденции к снижению преступности, проблема 
преступности несовершеннолетних актуальна и для нашего государства. Каждое 
тридцатое преступление, совершаемое на территории Республики Беларусь, – это 
преступление несовершеннолетнего. Воздействуя на несовершеннолетнего 
правонарушителя сейчас, посредством воспитания в нем законопослушного 
гражданина, общество может предупредить его дальнейшую преступную 
деятельность. И как следствие – скорректировать в будущем показатели 
общеуголовной преступности. 
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